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Kerjakan  soal berikut ini! 
1. Komunikasi memiliki arti penting dalam setiap aspek kehidupan kita. Berikan analisa 
anda tentang pentingnya memiliki ketrampilan komunikasi/ communication skill dalam 
mencapai keberhasilan atau kesuksesan di berbagai bidang! 
 
2. Dalam gaya kepemimpinan, terdapat beberapa style pemimpin. Sebutkan dan jelaskan 2 
diantaranya dan menurut kalian gaya apa yang paling ideal! 
 
3. Sebutkan dan Jelaskan Hakikat Komunikasi Antar budaya serta beri contoh! 
 
4. Komunikasi verbal dan non verbal, sangat dibutuhkan dalam berkomunikasi dengan 
orang lain. 
a) Jelaskan arti komunikasi verbal dan non verbal dalam berkomunikasi. 
b) Jelaskan bentuk-bentuk dalam komunikasi verbal dan non verbal. 
c) Jelaskan pentingnya komunikasi verbal dan non verbal dalam berkomunikasi. 
 
5. Salah satu bentuk wujud komunikasi di dalam kelas, adalah melakukan presentasi. 
a) Sebutkan tujuh  (7) langkah sukses dalam melakukan presentasi. 
b) Gambarkan bagan elemen komunikasi. Jelaskan elemen-elemen komunikasi yang 
ada di dalam gambar tersebut. 
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